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编者按 　2001 年 8 月 7 日 , 江泽民总书记在北戴河与国防科技工作者和社会科学家座谈 , 就
自然科学与哲学社会科学的关系问题提出了“四个同样重要”, 其中包括“提高全民族的哲
学社会科学素质与提高全民族的自然科学素质同样重要”。2002 年 4 月 28 日江总书记在考察






























念 , 取得了中国社会主义革命的胜利 ; 邓小平突破
了阶级斗争的观念 , 将社会主义事业导向了经济建
设 , 突破社会主义只能搞公有制的观念 , 开创了改








科学的观念 , 以为科学技术才是科学 , 社会科学就
不是科学 ; 以为科学才重要 , 人文 (主要是文学艺
术、历史、哲学等) 就不那么重要。譬如院士在大
学中享有最高的学术地位 , 自然科学和工程技术有
院士 , 人文、社会科学没有院士 , 人文社会科学的
学者就低了一等。这是只有中国才有的现象。德与
能的平衡发展 , 人文社会科学与自然科学、技术的

















者 , 鼓励学术争鸣 , 转变急功近利的学术氛围。哲
学社会科学与自然科学一样肩负着探索、揭示真理
的使命 , 需要超越人类已有的认识 , 在未知领域进
行认知探索。文化大革命期间对哲学社会科学研究
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的禁锢 , 对哲学社会科学学者的迫害 , 破坏了学者
与社会之间必不可少的信任。这种相互间的不信
任 , 集中体现为学术自由得不到保障。如果学者不
敢大胆争鸣 , 不敢向已有的观念提出挑战 , 只能对




















在不断发展 , 认识能力也在不断提高 , 这都决定了











社会科学流派 , 以开放的心态 , 吸收一切先进的思










起来 , 既出成果 , 又出人才 , 还能辐射全校的素质
教育。繁荣哲学社会科学需要增加经费、引进人













[1 ] 奥尔特加·加塞特 1 大学的使命 1 徐小洲 , 陈军译 , 杭州 :











各异 , 但两者都是科学探索 , 都有规律。经济学有




的需要 , 都受某种哲学思想的支配 , 都是对事物本
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